





































































Par bele gengle l＇a sorpris :
« Tiebert, fait il, de ce vos pris
que vos estes et preuz et biaus
et vostre chevaus est iniaus,
mostrez moi conment il set corre ;
par ceste voie a mout grant porre,
corez toute ceste santele :
la voie i est auques plus bele. »
Tiebert li chaz est eschaufez
図 2　ルナールとシャントクレール
（BnF fr. 1580, f. 20r, Source gallica.bnf.fr/BnF）
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et Renart est uns vis maufez,
qui le viaut a folie joindre.
Tiebert s＇aparoille de poindre,
cort et recort les sauz menuz
tant qu＇il est au broion venuz.
Qant il le vit, si parçut bien
que Renart i entent engien,
mais il n＇en fait senblant ne chiere,
en eschivent se trait arriere ;
en sus se trait bien demi pié.
Et Renart l＇a bien espïé :
« Tiebert, fait il, n＇est pas engins,
vostre chevaus est trop eschis.
A refaire est : or repoingniez. »
Il s＇est un petit esloingniez
et lait corre col estandu
tant qu＇il a le braion veü ;
ne ganchi onques, ainz tressaut.
Renart, qui a veü le saut :
« Tiebert, fait il, ne sai que dire :
vostre chevaus est assez pire
et por vendre en est mains vaillanz


























































（BnF fr. 1580, f. 93r, Source gallica.bnf.fr/BnF）
図 4　ルナールとティベール





























































Il n＇est ileuc qui la resqeue,
mais que seulement de sa qeue
91『狐物語』と『フォヴェール物語』における人間／動物／仮面
que ele estraint si vers les rains,
que des .II. pertuis daerains
n＇en pert .I. defors ne dedanz.
Et Renart prist la qeue as danz
et li reverse sor la crope
et les .II. pertuis li destoupe,



















Por Dieu, biau sire, nel creez
que nule riens i aie faite,





















































（BnF fr. 146, f. 1r, Source gallica.bnf.fr/BnF）
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図 7　修道士に悪徳を教えるフォヴェール
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